

















Prof. Dariusz Dudek jest pierwszym Polakiem, który 
ubiega się o stanowisko Prezydenta Europejskiego 
Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Serco-
wo-Naczyniowych. Jest to organizacja działająca 
od 2006 roku, której założeniem jest redukcja liczby 
przypadków chorób serca i naczyń poprzez zabiegi 
z zakresu kardiologii interwencyjnej. prof. Dariusz 
Dudek jest kandydatem oficjalnie nominowanym 
przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
PTK oraz wspieranym przez Zarząd Główny PTK. 
Nie oznacza to wcale, że polscy kardiolodzy nie 
mają możliwości głosowania na innych kandydatów, 
wybierając powinni jednak brać pod uwagę prze-
bieg dotychczasowej kariery medycznej i naukowej 
kandydata, jego doświadczenie, a także zakres oraz 
charakter działalności w strukturach i na rzecz EAPCI 
oraz ESC.
Warto zwrócić uwagę ze prof. D. Dudek wiele uwagi 
poświęca wielokierunkowym działaniom na rzecz 
rozwoju kardiologii i  wdrażania innowacyjnych 
technologii w Polsce oraz w Europie. Na szacunek 
zasługuje również Jego działalność społeczna. Po-
pierany przez PTK kandydat jest także inicjatorem 
wielu wartościowych kampanii i akcji społecznych 
dla pacjentów, m.in. biegów Nordic Walking pod 
hasłem „Przegoń Zawał”, czy choćby takich akcji 
społecznych jak „Misie od Serca” albo „Wszyscy Je-
steśmy Pacjentami”. Z inspiracji prof. Dariusza Dudka 
zorganizowano również wiele imprez edukacyjnych 
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Wybory Przewodniczącego EAPCI 
Już niedługo Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-
Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI ESC) 
będzie wybierać swojego nowego przewodniczącego. 
Jest to najważniejsze stanowisko organizacji zrzeszającej kardiologów inwazyjnych Starego Kontynentu. 
Ubiegać się o nie będzie m.in. prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, wybitny naukowiec i członek zarządu 
EAPCI, dyrektor prestiżowych, międzynarodowych warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology, 
a także bardzo doświadczony lekarz. Bezpośrednie głosowanie internetowe w którym zapewne weźmie 
udział kilka tysięcy kardiologów interwencyjnych z całej Europy odbędzie się w lutym 2018 roku, a jego 
wyniki zostaną ogłoszone w maju 2018 roku w trakcie paryskiego kongresu EuroPCR.
Głosujmy na Profesora Dariusza Dudka!
połączonych z bezpłatnymi badaniami i konsulta-
cjami oraz spotkaniami z ciekawymi ludźmi, m.in. 
„Klubów Pacjenta”, „Szkół Serca” czy odbywającego 
się w dniu 6 grudnia „Mikołajkowego Dnia Senio-
ra” — największego spotkania pacjentów w Polsce. 
Profesor Dariusz Dudek jest autorem programu 
pierwszego ogólnoeuropejskiego egzaminu certyfi-





















a2018 roku w Paryżu zostanie wdrożony dla wszyst-
kich szkolących się operatorów w Europie, a który 
umożliwi ujednolicenie procedur sprawdzających 
wiedzę i umiejętności kardiologów niezależnie od 
kraju pochodzenia.
Jednym z największych osiągnieć profesora Dariusz 
Dudka są krakowskie warsztaty „New Frontiers of 
Interventional Cardiology (NFIC)”, które w ubiegłym 
roku uzyskały patronat między innymi: Marszałków 
Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia, Mini-
sterstwa Cyfryzacji, Naczelnej Rady Lekarskiej, czy 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Krakowskie warsztaty są doskonałą okazją do pod-
sumowania tego co w danym roku wydarzyło się 
w światowej kardiologii i kardiochirurgii. Są także 
bardzo ważnym forum dyskusyjnym dla ekspertów 
niemal z całego świata, na temat koniecznych zmian 
systemowych czy zapowiedzi nowości i przeło-
mowych wydarzeń w kolejnym roku. Warsztaty są 
również miejscem promocji innowacyjnych techno-
logii, a także kompleksowego, interdyscyplinarnego 
podejścia do pacjenta. Uczestnicy warsztatów nie 
tylko mogą obserwować prezentowane „na żywo” 
zabiegi z polskich i zagranicznych sal zabiegowych 
i hybrydowych, ale przede wszystkim mogą pozna-
wać nowości i osiągnięcia technologiczne w kardio-
logii i całej medycynie.
W programie wyborczym prof. Dudka znajduje od-
zwierciedlenie motto: EAPCI — Where the future of 
cardiology begins! Jego zdaniem, głównym celem 
jest bowiem zwiększenie dostępności do nowych 
technologii we wszystkich państwach Unii Euro-
pejskiej, m.in. w Polsce po to, by pacjent z każdego 
europejskiego kraju i w każdym europejskim kraju 
mógł liczyć na równie skuteczne, innowacyjne le-
czenie kardiologiczne.
Przygotowując się do ostatecznej batalii wyborczej, 
profesor Dudek śmiało deklaruje — gdyby udało mi 
się wygrać wybory, w mojej kadencji 2020–2022 
roku będę działał na rzecz digitalizacji i cyfryzacji, 
a także personalizacji medycyny w oparciu o chmurę 
oraz duże bazy danych z możliwością podglądania 
w czasie rzeczywistym zindywidualizowanych terapii. 
Zatem… głosujcie na Profesora Dariusza Dudka!
Trzymajmy kciuki, życząc powodzenia
